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RUZSONYI PÉ TER
A hely re ál lí tó gya kor lat al kal ma zá sa Ka na dá ban 
a fi a tal ko rú fogvatartottak ke ze lé se so rán
Ta nul má nyunk ban a hely re ál lí tó gya kor lat (restorative practice) ne vű el já rás
al kal ma zá sá nak Új-Skó cia Waterville If jú sá gi Köz pont já ban szer zett ta pasz -
ta la ta i ról szá mo lunk be. Ka na da bün te tő igaz ság szol gál ta tá si struk tú rá já nak
sa já tos sá ga mi att a fi a tal ko rú fogvatartottak bün te té sé nek vég re haj tá sa ti pi -
ku san tar to má nyi ke re tek kö zött, az adott he lyi sza bá lyo zás ko or di ná ta-rend -
szer ében zaj lik. A bűn el kö ve tő fi a ta lok ra vo nat ko zó új-skó ci ai bün te tő fi lo zó -
fia, és az ab ból le ve ze tett gya kor lat nem csak Ka na dán be lül, de az egész
vi lá gon is egye di nek szá mít, ezért nagy vo na lak ban be mu tat juk azt a sa já tos
fej lő dé si fo lya ma tot, amely nek ered mé nye kép pen be ve zet ték ezt az el já rást.
A hely re ál lí tó gya kor lat jel lem ző i nek ös sze gyűj té se után a Waterville-ben al -
kal ma zott konk rét gya kor lat jel lem ző it, és az el já rás fo lya ma tá ban kulcs sze -
re pet ját szó ifjúságsegítő1 te vé keny sé gét is mer tet jük.
Új-Skó cia
Ka na da a vi lág má so dik leg na gyobb te rü le tű or szá ga, az ame ri kai kon ti nen -
sen pe dig az el ső he lyen áll, né pes sé gét te kint ve a har minc nyol ca dik a rang-
sorban.2 Ka na da tíz tar to mány ból és há rom te rü let ből ál ló fö de rá ció. Az or -
szág el sőd le ges tör vé nye az al kot mány, amely írott for rá sok ból és írat lan
szo ká sok ból áll. Ka na dá ban tar to má nyi és szö vet sé gi szin tű bí ró sá gok is mű -
köd nek, mi vel a szö vet sé gi jog mel lett az egyes tar to má nyok tör vény ho zá sa
is al kot jog sza bá lyo kat. A bün te tő jog azon ban ki zá ró la gos szö vet sé gi ha tás -
kör, és így egy sé ges az egész or szág ban. Az igaz ság szol gál ta tás, be le ért ve a
bün te tő bí ró sá go kat, tar to má nyi jog kör be tar to zik. A bün te tés-vég re haj tá si in -
té ze tek két nagy cso port ra osz la nak; a szö vet sé gi bör tö nök (a két év re és az
an nál hos szabb idő re ítélt fogvatartottaknak) és a tar to má nyi in té ze tek (a két
év nél rö vi debb sza bad ság vesz tés-bün te tés vég re haj tá sá ra szol gál nak) há ló za -
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tá ra. A tar to má nyi bör tö nök sa ját tar to má nya ik sza bá lyo zá sa sze rint és költ -
ség ve té si tá mo ga tá sa mel lett mű köd nek.
Új-Skócia3 leg na gyobb ré sze az At lan ti-óce án ál tal kö rül vett Új-Skó cia fél -
szi ge ten fek szik. La kói meg van nak győ ződ ve, hogy övék Ame ri ka leg ré geb -
bi, leg ci vi li zál tabb, leg ro man ti ku sabb és egy ben leg gya kor la ti a sabb kul tú rá ja.
Ta nul má nyunk irá nyult sá ga mi att a to váb bi ak ban a tár sa dal mi kul tú ra egy
spe ci á lis szeg men sét, a ka na da i ak nak, majd pe dig az új-skó ci a i ak nak a fi a tal -
ko rú bűn el kö ve tők höz va ló vi szo nyu lá sát vizs gál juk, mi vel az At lan ti-óce án
eu ró pai ol da lá ról szem lél ve szin te el kép zel he tet len, hogy Ka na dá ban a fi a tal -
ko rú bűn el kö ve tők ke ze lé sé nek vo nat ko zá sá ban mi lyen té nye zők ha tá sá ra
ala kul ha tott ki ez a tel je sen egye di, a szom szé dos Egye sült Ál la mok nál lé nye -
ge seb ben em be ribb, va la mint az ame ri kai kon ti nens töb bi or szá gá nál ös sze ha -
son lít ha tat la nul fej let tebb bün te tés-vég re haj tá si el mé let és gya kor lat.
Vé le mé nyünk sze rint a hát tér ben meg hú zó dó oko kat a föld rész eu ró pai
meg hó dí tá sá nak idő sza ká tól ér de mes vizs gál ni. A XVI. szá zad ban olyan eu -
ró pai fel fe de zők, mint Jacques Cartier 1534-ben és Marquis de La Roche
1598-ban Észak-Ame ri ká ba ér kez ve sze mé lyük ben je le ní tet ték meg a fran cia
kor mány be fo lyá sát, il let ve ha tá sát. Az új föld rész ko ra be li po li ti kai klí má já -
ban – az óha zá ban ki ala kult szem lé let tel és gya kor lat tal pár hu za mo san – a
bün te tő igaz ság szol gál ta tás alap ve tő en a bün te tés alá vont sze mé lyek szi go -
rú meg bün te té sét je len tet te, ami ma gá ban fog lal ta a fi zi kai fáj da lom oko zást
és a test cson kí tást is, de vol tak, aki ket szám űz tek, vagy más gyar ma tok ra
szál lí tot tak át. A XVII. és a XVIII. szá zad ban a bün te tés-vég re haj tás bün te -
tő jel le ge to vább erő sö dött, rá adá sul a vég re haj tás kö rül mé nyei is tel jes ség gel
em ber te le nek vol tak. A ko ra be li ti pi kus bün te té si nem az akasz tás volt, de a
leg bru tá li sabb kín zá sok is szé les kör ben el ter jed tek, rá adá sul a sze ren csét le -
nek meg kín zott tes tét, vagy an nak ma rad vá nya it el ret ten té sül és meg szé gye -
ní té sül köz szem lé re tették.4 Mi vel a XVII. és a XVIII. szá zad ban még min -
dig tes ti fe nyí tést és a ki vég zé se ket ré sze sí tet ték előny ben, ezért Ka na dá ban
sem je lent ke zett va lós igény a klas szi kus ér te lem ben vett börtönökre.5 A ko -
ra be li bör tö nök funk ci ó ja mind ös sze an nyi volt, hogy a bí ró sá gi el já rás le -
foly ta tá sá ig, majd az utá na kö vet ke ző sza ba dí tá sig, vagy a ki vég zé sig, de
min den kép pen re la tí ve rö vid ide ig őriz zék az el já rás alá von ta kat. En nek
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meg fe le lő en a bün te tő in té ze te ket fő ként erő dít mé nyek pin ce rend sze ré ben
ala kí tot ták ki.6
Ka na dá ban már a XVIII. szá zad tól kezd ve több olyan – a ko ra be li bün te -
tő fi lo zó fi ai né ze te ket je len tő sen meg ha la dó, va la mint a fogvatartottak jo ga it
és ér de ke it szol gá ló – in téz ke dést hoz tak, ame lyek nagy mér ték ben hoz zá já -
rul tak a mai „ka na dai mo dell” ki ala ku lá sá hoz. 1835-ben nyílt meg az el ső ka -
na dai bör tön (Kingston bör tön), amely vi tat ha tat la nul hu má nu sabb al ter na tí -
vát je len tett a kor szak dur va bün te té se i hez ké pest. Az in té zet ben már a
kez de ti idők től fo ko zott fi gyel met for dí tot tak a fogvatartottak egyé ni szük -
ség le te i nek fi gye lem be vé te lé re; a ne mek, az élet kor, a men tá lis és a szo ci á lis
ál la pot sze rin ti el kü lö ní té sé től kezd ve a szak kép zés (asz ta los-, ci pész mű hely
és egyéb kép ző he lyek) megteremtéséig.7
A bör tö nön be lü li em be ri kö rül mé nyek ki ala kí tá sá nak két ame ri kai él har -
co sa John Howard és Elizabeth Fry volt. Mind ket ten el kö te le zet tek vol tak a
re for mok iránt, és mun ká juk kal a ko ra be li ka na dai bün te tés-vég re haj tást is
ala kí tot ták. Fryt el ső sor ban a női fog lyok bör tö nön be lü li hely ze té nek ál la po -
ta fog lal koz tat ta. Vé le mé nye tel jes egé szé ben szink ron ban volt Howard ál -
lás pont já val, aki sze rint a fogvatartottak jó lét ét ki emel ten kell ke zel ni. Más
sza vak kal: mind ket ten egyet ér tet tek ab ban, hogy a bör tön nek olyan hely nek
kell len nie, amely al kal mas a ve zek lés, a ta nu lás, az ön fe gye lem, az el mél ke -
dés és a bűn bá nat gyakorlására8, „ahol a fogvatartottak töp reng het nek el kö -
ve tett tet te i ken, és le von hat ják a ta nul sá go kat; ahol jobb em be rek ké vál hat -
nak. A bör tön töb bé már nem le het a szám űze tés, vagy a ki zá ró la gos bün te tés
hely szí ne. Ép pen el len ke ző leg; a bör tön a kö zös mun ka hely szí né vé ala kul,
ahol meg tör té nik a ne men kén ti és élet ko ri el kü lö ní tés (fel nőt te ket a fi a tal ko -
rú ak tól, fér fi a kat a nők től), ahol nap köz ben van nak olyan né ma idő szak ok,
ame lyek le he tő sé get ad nak a fogvatartottaknak az el mé lye dés re; és éj sza ká -
ra ma gán zár ká ban tör té nő el kü lö ní tés a bűn bá nat gyakorlására.”9
Az el múlt év ti ze dek, sőt év szá zad ok, a de mog rá fi ai, va la mint a tár sa dal mi
és po li ti kai élet jel lem ző i nek vál to zá sai egy aránt je len tős ha tást gya ko rol tak a
ka na dai bün te tés-vég re haj tás for má ló dá sá ra. A ka na dai bün te tés-vég re haj tás
vál to zá sai nagy ban függ tek at tól, hogy mi kép pen de fi ni ál ták a bün te tést, és
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hogy ezek re az ér tel me zé sek re mi lyen ha tást gya ko rol tak a tár sa da lom tag jai,
be le ért ve az ál do za to kat, az el kö ve tő ket, a po li ti ku so kat és a mé dia sze rep lő ket.
Ka na dá ban a XVII. szá zad tól kez dő dő en a bün te tő íté le te ket el ső sor ban
el ret ten té si szán dék kal rót ták ki a baj ke ve rők re, va la mint azért, hogy fenn -
tart sák a tár sa da lom nak az igaz ság ügyi rend szer be ve tett bi zal mát, egyút tal a
vis sza esés meg aka dá lyo zá sa is köz pon ti cél ként je lent ke zett. Hang sú lyoz ni
kell, hogy – mint egy lá tens funk ci ó ként – már a kez de tek től igye kez tek meg -
te rem te ni a fogvatartottak re ha bi li tá ci ó já nak le he tő sé gét, gyak ran szán dé ko -
san kí ván ták for mál ni pszi cho ló gi ai ál la po tu kat és személyiségüket.10
A fi a tal ko rú bűn el kö ve tők ke ze lé sé nek ala ku lá sa 
Ka na dá ban
Ka na dá ban a fel nőtt bűn el kö ve tők be bör tön zé sé nek cél ja a mai na pig is – igaz,
hogy je len leg egy re csök ke nő hang súl lyal – a re ha bi li tá ció és az ered mé nyes
reintegráció. Ez a bün te tő fi lo zó fi ai irá nyult ság a fi a tal ko rú fogvatartottak ese -
té ben már a kez de tek től lé nye ge sen mar kán sab ban van je len. A fi a tal ko rú ak
igaz ság szol gál ta tá si rend sze re – az 1908-as meg ala ku lá sa óta – a kor osz tály re -
ha bi li tá ci ós szük ség le te i nek ki elé gí té sét szol gál ja egy ho lisz ti kus meg kö ze lí -
tést alkalmazva.11
Ka na dá ban 1908-ban – a vi lá gon az el sők kö zött – ve zet tek be spe ci á li san
a fi a tal ko rú ak ra ki dol go zott bün te tő jo gi tör vényt (Juvenile Delinquents Act
of Canada). Ez a tör vény már a lét re jöt te kor azon a fel is me ré sen ala pult,
hogy a tör vény sze gő gye re ke ket a fel nőtt bűn el kö ve tők től el té rő mó don kell
kezelni.12 A tör vény té tel mon da ta, hogy „egyet len fi a tal ko rú el ítél tet sem le -
het bű nö ző ként ke zel ni, sok kal in kább ros szul irá nyí tott gyer mek ként, aki se -
gít ség re, bá to rí tás ra és tá mo ga tás ra szo rul”. 
A tör vény szel le mi sé ge már túl zot tan tá mo ga tó és meg en ge dő volt a XX.
szá zad vé gi Ka na dá nak, mi vel a het ve nes évek vé gé re Ka na da – mint meg -
an nyi más nyu ga ti or szág – el for dult a treatment ide o ló gi á tól, és a fi a tal ko rú -
ak bün te tő jo gá nak el mé le ti alap já vá tet te a bün te tő jo gi fe le lős ség, a fel ró ha -
tó ság és a tár sa da lom vé del mé nek el ve it, az az meg ala poz ta a neo klas szi kus
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bün te tő jo gi irány za tot. Ez a fo lya mat a fiatalkorú bűnelkövetők törvényének
(Young Offenders Act13) 1984-es ha tály ba lé pé sé vel tel je se dett ki.14 Ez a tör -
vény azon ban nem vál tot ta be a hoz zá fű zött re mé nye ket, mert ér vé nyes sé gé -
nek 19 éve alatt mind vé gig a köz vé le mény, majd egy re in kább a bün te tő igaz -
ság szol gál ta tá si szak ma kri ti ká já nak cél táb lá ja volt. A fel me rü lő prob lé mák
meg ol dá sá ra 2003-ban ke rült sor egy új tör vé nyi sza bá lyo zás, a fiatalkorúak
büntetőtörvényének (Youth Criminal Justice Act; a to váb bi ak ban: fi a tal ko -
rúak bün te tő tör vé nye) be ve ze té sé vel. Az új tör vény cél ki tű zé sei szá mos
lénye ges új don sá got tar tal maz nak. Az egész jog sza bály ar ra az új sze rű meg -
kö ze lí tés re épül, mi sze rint a bű nö zés meg elő zé se a bű nös ma ga tar tás ki in du -
ló pont já nál lé vő ne ga tív kö rül mé nyek „meg tá ma dá sa” ál tal le het ered mé -
nyes. A fi a tal ko rú ak bün te tő tör vé nyé nek kor sze rű sé gét mu tat ja az is, hogy
ál la mi fel adat ként ne ve sí ti a fi a tal ko rú bűn el kö ve tők re ha bi li tá lá sát, va la mint
reintegrálását a tár sa da lom ba. A fi a tal ko rú ak bün te tő tör vé nye nem csak azt
mond ja ki, hogy a fi a ta lo kat meg kell bün tet ni, ha nem egy ér tel mű cél ként ha -
tá roz za meg az ered mé nyes re ha bi li tá ci ó ra va ló tö rek vést is.15
A tör vény szö veg sze rű en is ki eme li, hogy „min den sza bad ság vesz tés-
bün te tés el ső ren dű cél ki tű zé se az, hogy a fi a tal ko rú sze mély reintegrációját
se gít se, és meg aka dá lyoz za ab ban, hogy új ból bűn cse lek ményt kö ves sen el”
(83. §). En nek ér de ké ben a fi a tal ko rú ak bün te tő tör vé nye be ve ze tett egy két -
szin tű bün te té si rend szert, amely nek ér tel mé ben min den egyes sza bad ság -
vesz té si idő tar ta mot egy a bün te tés ré szét ké pe ző fel ügye le ti idő szak nak kell
kö vet nie a tár sa da lom ba tör té nő vis sza té rés során.16 A ka na dai sza bad ság -
vesz tés-bün te tés el ső idő sza ká ban te hát a tény le ges bün te tés in téz mé nye sí té -
sé re ke rül sor, a bün te tés má so dik ré szé ben azon ban ez a rend szer át vált ha tó
úgy ne ve zett kö zös sé gi fel ügye let re.
A fi a tal ko rú ak bün te tő tör vé nyé nek sza bad ság vesz tés re vo nat ko zó alap el vei
kö zött ki emelt he lyet fog lal nak el a reintegrációs sza bad ság vesz tés és fel -
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ügyelet17 in téz mé nyei, ame lyek cél ja, hogy at tól a pil la nat tól kezd ve, ami kor a
fi a tal ko rú meg kez di sza bad ság vesz tés-bün te té se le töl té sét, min den erő fe szí tés
ar ra irá nyul jon, hogy si ke res le gyen a reintegrációja a közösségbe.18
Fon tos nak tart juk ki emel ni, hogy a fi a tal ko rú ak bün te tő tör vé nye az alap -
el vek kö zött el ső ként szö ge zi le a fi a tal ko rú ak el kü lö nült igaz ság szol gál ta tá -
si rend sze ré nek há rom cél ját, egyen lő hang súlyt he lyez ve az idő sí kok ra. A
cé lok kö zött ugyan is el ső ként je le nik meg a bűn meg elő zés mint vég re haj tan -
dó fel adat. A tör vény cé lul tű zi ki to váb bá a bűn cse lek mé nyek re adott vá lasz -
ként a ha té kony in téz ke dé sek és bün te té sek al kal ma zá sát, majd vé ge ze tül a
fi a tal ko rú ak tár sa da lom ba va ló visszavezetését.19
A fo lya ma tot át te kint ve meg ál la pít hat juk, hogy az új tör vény egy év ti ze -
dek óta tar tó elé ge det len ség és kí sér le ti pe ri ó dus vé gét je len ti Ka na dá ban.
Úgy tű nik, a fi a tal ko rú ak igaz ság szol gál ta tá sá nak szö vet sé gi és tar to má nyi
szin ten el té rő, sok szor el lent mon dó és meg osz tó sza bá lyo zá sá ban a fi a tal ko -
rú ak bün te tő tör vé nye egy sé get te rem tett. Vi lá go san meg fo gal ma zott alap el -
vek és irány vo na lak alap ján el kez dő dött egy olyan fo lya mat, amely va lós és
ered mé nyes al ter na tí vát lát szik biz to sí ta ni a nö vek vő fi a tal ko ri bű nö zés sel
szemben.20
A fi a tal ko rú ak bün te tő tör vé nye te hát szö vet sé gi szin tű és egy sé ges sza bá -
lyo zást tesz le he tő vé, vég re haj tá sa azon ban a tar to má nyok fel ada ta. A fi a tal -
ko rú ak ügye i ben a fi a tal ko rú ak bí rái dön te nek, aki ket a tar to má nyi igaz ság -
ügy-mi nisz ter ne vez ki. A fi a tal ko rú bűn el kö ve tők kel szem ben al kal maz ha tó
bün te té sek vég re haj tá sa, így a sza bad ság vesz tés-bün te té sé is tar to má nyi szin -
ten történik.21
A fi a tal ko rú ak ke ze lé se Új-Skó ci á ban
A fi a tal ko rú ak ese té ben a bün te tés izo lá ló és meg tor ló sze re pé nek vis sza szo -
rí tá sa, egy szer smind a ne ve lő, ja ví tó funk ció elő tér be ke rü lé se Új-Skó ci á ban
is meg ha tá ro zó tö rek vés, amely nek több mint száz éves ha gyo má nya van. A
fiatalkorúak új-skóciai büntetőtörvényének (Nova Scotia of the Juvenile De -
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lin quents Act) ki hir de té se után, 1911 feb ru ár já ban hoz ták lét re a halifaxi
Fiatalkorúak Bíróságát, amely Új-Skó ci á ban, sőt Ka na dán be lül is el ső ként
kezd te meg a mun ká ját, és mind vé gig a fi a tal ko rú ak bű nö zés től va ló meg -
men té sé ért foly ta tott küz de lem él har co sa volt. A két vi lág há bo rú sem tán to -
rí tot ta el az új-skó ci ai kor mány za tot a tra di ci o ná lis ér té kek tö ret len al kal ma -
zá sá tól.
A Young Offenders Act ha tá sá ra 1984-től 2003-ig Új-Skó ci á ban – ha son -
ló an a töb bi ka na dai tar to mány hoz – so ha nem lá tott mér ték ben emel ke dett a
fi a tal ko rú fogvatartottak szá ma. En nek a tart ha tat lan hely zet nek a meg ol dá -
sá ra ve zet ték be 2003-ban az új tör vényt (fi a tal ko rú ak bün te tő tör vé nye),
amely gyors és át ü tő ered ményt ért el: a fi a tal ko rú fogvatartottak szá ma az
el múlt ti zen öt év ben Új-Skó ci á ban ki lenc ven szá za lék kal csökkent22. Je len leg
a tar to mány ko ráb ban mű kö dő négy fi a tal ko rú ak in té ze té ből már csak az új-
skó ci ai fi a tal ko rú ak in té ze te (ko ráb bi ne vén fi a tal ko rú ak waterville-i köz -
pont ja) mű kö dik, amely nek be fo ga dó ké pes sé ge száz húsz fő, de je len leg
mind ös sze hu szon négy fi a tal ko rú la kó ja van. A be utal tak szá má nak ilyen
ked ve ző ala ku lá sa lé nye ge sen jobb fel té te le ket te rem tett a reintegrációs tö -
rek vé sek ér vé nye sí té sé re.
A fi a tal ko rú fogvatartottak reintegrációs ke ze lé sé nek 
kulcs sze rep lői az if jú ság se gí tő mun ka tár sak
Az ifjúságsegítő munkakör jellemzői
Az an gol szász te rü le ten (Nagy-Bri tan nia, Egye sült Ál la mok, Ka na da, Auszt -
rá lia, Új-Zé land) már több mint öt ven éve lé te zik az if jú ság se gí tő mun ka kör.
Az al kal ma zá si fel té te lek or szá gon ként és ál la mon ként is el té rők, de bi zo -
nyos szak mai – el ső sor ban pe da gó gi ai – kom pe ten ci á kat és kész sé ge ket min -
de nütt el vár nak:
– erős el kö te le zett ség a fi a ta lok kö ré ben vég zett mun ka iránt, és a fi a ta lok
éle tét be fo lyá so ló té nye zők meg ér té se;
– meg fe le lő szak mai is me ret és ké pes ség a fi a ta lo kat tá mo ga tá sá ra stressz -
hely zet ben;
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– ki vá ló in ter per szo ná lis kész sé gek, ame lyek alap ján ké pe sek jó kap cso la tot
te rem te ni a fi a ta lok kal;
– tü re lem, to le ran cia és ru gal mas ság;
– ka land vágy, és haj lan dó ság új dol gok ki pró bá lá sá ra;
– meg fe le lő írás be li kom mu ni ká ci ós kész ség pre zen tá ci ók, je len té sek és pá -
lyá za tok el ké szí té sé hez;
– ké pes ség a fi a ta lok ügye i nek és ér zé se i nek tisz te let tel jes, ta pin ta tos és ér zé -
keny ke ze lé sé re, mi köz ben be tart ják a ti tok tar tá si sza bá lyo kat, va la mint a
fi a ta lok és az if jú ság se gí tők ered mé nyes együtt mű kö dé sé hez szük sé ges
kor lá to kat;
– át la got meg ha la dó rugalmasság.23
To váb bi kö ve tel mény, hogy az if jú ság se gí tő ért se a szociokulturális ha tá sok
je len tő sé gét és a konf lik tus ori en tá ló dás elő idé ző té nye zők ter mé sze tét. Pon -
to san tud nia kell, mi ként jár hat el az ilyen erő ket fel erő sí tő in téz mé nyi sza -
bá lyok eny hí té se ér de ké ben. Tisz tá ban kell len nie az zal, hogy köz re mű kö dé -
sé vel mo bi li zál ja a fel nőt tek és a bűn el kö ve tő fi a ta lok kö zöt ti kap cso la tok ban
meg lé vő le he tő sé ge ket. A szo ci á lis, egy szer smind hi va ta li meg bí za tá sa ter -
mé sze té nél fog va az if jú ság se gí tő nek cso port tag ként is ered mé nye sen kell
együtt mű köd nie a fi a ta lok kal. An nak el le né re, hogy bi zo nyos tár sa dal mi vi -
szo nyok már ön ma guk ban is nö ve lik a szub kul tu rá lis konf lik tu sok be kö vet -
ke zé sé nek esé lyét, ma ga a bű nö zői cso port az, amely ki ala kít ja, majd to vább -
fej lesz ti és rend szer ré szer ve zi a sa ját nor má it, ér té ke it és hi e del me it,
ame lyek végső soron a ban da há bo rúk ki ala ku lá sá hoz is ve zet het nek. Az if jú -
ság se gí tő nek a cso por tos meg be szé lé sek so rán tö re ked nie kell ar ra, hogy ko -
ráb ban meg nem fo gal ma zott, il let ve lá tens cé lo kat fo gad tas son el a cso port -
tal. Min dent el kell kö vet nie an nak ér de ké ben, hogy a cso port szá má ra
nö vel je a proszociális ér té kek von ze re jét. Az if jú ság se gí tő nek se gí te nie kell
ab ban is, hogy a rá bí zott fi a ta lok oly mó don de fi ni ál ják új ra a si ke res ség kri -
té ri u ma it, ame lyek össz hang ban áll nak a ha gyo má nyos tár sa dal mi el vá rá sok -
kal. Az if jú ság se gí tő egyik ki emelt fel ada ta, hogy szem be sít se a fi a tal ko rú
bűn el kö ve tőt a je len le gi élet hely ze té vel. A fi a ta lok olyan kész sé ge it kell ak -
ti vi zál nia, ame lyek se gít sé gé vel meg ért he tik az ak tu á lis re ak ci ó i kat, va la mint
a min den na pi élet tel kap cso la tos ér zé se i ket. Tö re ked nie kell a bűn el kö ve tő
fi a ta lok élet út já nak meg is me ré sé re, de csak ad dig a mér té kig, amely nél kü -




te ni és ala kí ta ni a fi a ta lok azon kap cso lat épí té si sé má it, va la mint ér zé se it,
ame lyek kel lő út mu ta tás és se gít ség nyúj tás nél kül hos szú tá von ne ga tív ha -
tást fej te né nek ki.24
A je len le gi tör vé nyi sza bá lyo zás egyér tel mű sí ti a fi a tal ko rú fogvatartot-
takkal dol go zó if jú ság se gí tők fel adat kör ét és fe le lős sé gi rend sze rét. A fi a tal -
ko rú ak bün te tő tör vé nye ér tel mé ben, ami kor egy fi a tal ko rú sze mélyt sza bad -
ság vesz tés re ítél nek, au to ma ti ku san ki je löl nek mel lé egy if jú ság se gí tőt, hogy
együtt mű köd jön a fi a tal ko rú val, és se gít se reszocializációs tö rek vé se it. Ez a
se gít ség va ló já ban an nak a reintegrációs terv nek az el ké szí té sét – majd ké -
sőbb a meg va ló sí tá sát – fog lal ja ma gá ban, amely meg ha tá roz za azo kat a
kulcs fon tos sá gú tá mo ga tá so kat és ha té kony prog ra mo kat, ame lyek se gít sé gé -
vel ma xi má lis esélyt sze rez het az adott fi a tal a sza ba du lá sa után a tár sa da -
lom ba tör té nő vis sza il lesz ke dés hez. 
Ta pasz ta la tunk sze rint Waterville-ben is az if jú ság se gí tők te vé keny sé ge a
fi a tal ko rú fogvatartottakkal kap cso la tos reintegrációs mun ka ered mé nyes sé -
gé nek a kul csa, így tel je sen ért he tő, hogy az al kal ma zá si fel té te lek Új-Skó ci -
á ban is igen szi go rú ak. 
Alap hely zet ben if jú ság se gí tő az le het, aki nek fel ső fo kú pszi cho ló gi ai, kri -
mi no ló gi ai, szo ci o ló gi ai, szo ci á lis mun kás- vagy ta nár BA vég zett sé ge van;
de an nak a je lent ke zé sét is el fo gad ják, aki nek van érett sé gi je és tel jes ál lá sú
mun ka társ ként már leg alább öt évet le dol go zott fogvatartottak kö zött va la -
me lyik bün te tés-vég re haj tá si intézetben.25 A fel vé te li pro ce dú ra (bün tet len
elő é let el len őr zé se; a fi zi kai, a pszi cho ló gi ai és a men tá lis al kal mas ság vizs -
gá la ta, kom mu ni ká ci ós kész ség fel mé ré se) ered mé nyes be fe je zé se után kez -
dő dik meg a bel ső kép zé sek so ra, en nek el mé le ti ré sze szer ve zett kis cso por -
tos ke re tek kö zött tré ne rek irá nyí tá sá val zaj lik, a gya kor la ti fel ké szí tés pe dig
men to rok be vo ná sá val a waterville-i in té zet ben, va lós gya kor la ti te re pen az
in té ze ti élet min den na pi fel adat el lá tá sa köz ben tör té nik. 
A sze mély zet kép zé se te hát egy aránt egyé ni és cso por tos fo lya mat, ami -
kor is az egyes ese mé nyek fo lya ma tos meg vi ta tá sá ra és az al kal ma zott in ter -
ven ci ós stra té gi ák fe lül vizs gá lat ára ke rül sor. A fo lya mat so rán a szak em be -
rek a tár sa dal mi és szer ve ze ti cé lok ból ki in dul va a fel lé pő köl csön ha tás ok ra,
a pszichodinamikára és a cél ki tű zé sek meg va ló sí tá sá ra össz pon to sí ta nak. A
bel ső to vább kép zés cél ja a mun ka tár sak fe le lős ség ér zet ének nö ve lé se, va la -
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mint a ko or di ná ció és az ér té ke lé si el já rá sok fo lya ma tos fenn tar tá sa. Ez a té -
nye ző kulcs fon tos sá gú an nak ér de ké ben, hogy a sze mély zet ké pes le gyen
meg bir kóz ni a cso por tok min den na pi éle te so rán adó dó konf lik tu sok kal. Az
if jú ság se gí tők szá má ra így biz to sít ha tó a fo lya ma tos vis sza jel zés és a szak -
mai ta nács adás, amely le he tő vé te szi, hogy a kü lön bö ző ne héz sé gek meg ol -
dá sá ra a leg in kább meg fe le lő mód sze re ket vá las szák ki. Ezen a mó don se gít -
sé get kap nak az in ter ven ci ós erő fe szí té se ik elem zé sé hez, az ér té ke lé si
kész sé ge ik fo lya ma tos fej lesz té sé hez és fi no mí tá sá hoz, va la mint irány mu ta -
tást ah hoz, hogy az együtt mű kö dé sen ala pu ló csa pat mun ka so rán mi lyen mó -
don te remt sék meg a rá juk bí zott cso port rend szer szin tű ál lan dó sá gát.
Az if jú ság se gí tők nek tisz tá ban kell len ni ük az zal, hogy az egyes cso port -
tag ok nak el té rők az ér zel mi, kog ni tív és szo ci á lis kész sé ge ik. A fi a ta lok cso -
port ba in teg rá lá sa, majd a cso port har mo ni kus mű kö dé se ér de ké ben a szak -
em be rek nek meg kell ta ní ta ni uk a részt ve vő ket az in for má ci ók he lyes
fel dol go zá sá ra és át adá sá ra, va la mint ar ra, hogy le gye nek el fo ga dók má sok -
kal, és ezt ké pe sek is le gye nek meg fe le lő en ki fe jez ni. Eze ket a kész sé ge ket
az együtt mű kö dés, a fi gye lem, a tu da tos ság, az ér zé keny ség és a köl csö nös
tisz te let gya kor lá sa ré vén le het ben ső vé ten ni; fej lesz te ni pe dig a cso por ton
be lü li te en dők haj szál pon tos meg ha tá ro zá sá val, a sze re pek vál to zá sá nak fel -
is me ré sé vel, a cso port egy sé ges sé gé nek és cél ja i nak de fi ni á lá sá val, a kö zös
dön tés ho za tal meg ta ní tá sá val, az egyes cso port tag ok ma ga biz tos sá gá nak ki -
ala kí tá sá val, va la mint a vesz te sé gek kel és vál to zá sok kal va ló meg küz dés
meg ta nu lá sá val le het. Az if jú ság se gí tő nek kri ti ku san fel kell hív nia a cso -
port tag ok fi gyel mét ar ra, hogy az együtt mű kö dés fe le lős sé get is je lent (cso -
port szel lem el fo ga dá sa), hogy a cso port pil la nat nyi han gu la tát, vagy hang vé -
tel ét tu do má sul kell ven ni, de egy szer smind meg kell ta ní ta nia a fi a ta lo kat
ar ra is, hogy meg fe le lő mér té kű koc ká zat vál la lás sal és a ne ga tív cso port nyo -
más nak tör té nő el len ál lás sal mi kép pen ha tás ta la nít hat ják a konf lik tu sos szi -
tu á ci ók ban rej lő feszültségeket.26
A fi a tal ko rú ak waterville-i in té ze té ben az if jú ság se gí tő mun ka kör be ve ze -
té se óta rend kí vül ke vés az ad mi niszt ra tív dol go zó, a szó klas szi kus ér tel mé -
ben vett biz ton sá gi sze mély zet pe dig egy ál ta lán nincs. Ez azt is je len ti, hogy
a sze mé lyi ál lo mány nyolc van öt-ki lenc ven szá za lé ka di rekt mó don lát el
reintegrációs fel ada to kat. Az in té zet mű kö dé se alap ve tő en az if jú ság se gí tők
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mun ká já ra épül. Ta pasz ta la tunk sze rint az if jú ság se gí tők ké pe sek egyi de jű leg
el lát ni a kö vet ke ző fel ada to kat: 
– ne ve lő (bi zal mas társ és ta nács adó egyszemélyben, aki tá mo gat és bá to rít,
irányt szab, va la mint moz gó sít ja a fi a ta lok erő for rá sa it);
– ta nár (se gí tő, mo ti vá ló pe da gó gus, aki nek sze mé lyi ség épí tő sze re pe je len -
tős, aki meg ha tá roz za a célt, és köz re mű kö dik a prog ram ki ala kí tá sá ban és
vég re haj tá sá ban);
– el len őr (ha tá ro kat szab, meg fi gyel, elő re lát, szer vez, és ha szük sé ges, ak kor
bün tet);
– biz ton sá gi tiszt (el len őriz, gon dos ko dik, meg őriz, be tar tat ja a biz ton sá gi
rend sza bá lyo kat);
– cso port ve ze tő (tett erős, ru gal mas, pon tos, ké pes össz pon to sí ta ni, tár gyi la -
gos és cél tu da tos);
– bün te tő és ju tal ma zó apa (jel lem for má ló sze re pe je len tős; bir to ká ban van a
szük sé ges élet ta pasz ta lat nak, tár gya ló és köz ve tí tő fél, aki ér tel mez és mi -
nő sít, tisz tes sé ges, ha tá ro zott és kö vet ke ze tes);
– min ta kép (olyan ve ze tő, aki tisz te let re mél tó, meg ér tő és a kap cso la ta i ban
kor rekt);
– szo ci á lis elő adó (jó kom mu ni ká ci ós és kap cso lat te rem tő ké pes ség gel meg -
ál dott sze mély, aki egy szer re ad mi niszt rá tor, és az in té zet in for má ci ós és
kap cso lat rend sze ré nek is kulcs sze rep lő je). 
Az if jú ság se gí tők a fi a tal ko rú fogvatartottak élet te vé keny ség ének va la meny -
nyi as pek tu sát sze mé lyes köz re mű kö dé sük kel „fe dik le”.27
Az if jú ság se gí tők ve ze té sé vel és ko or di ná ci ó ja mel lett Waterville-ben a
reintegrációs mun ka alap ve tő en a hely re ál lí tó gya kor lat el já rás ra épül.
A hely re ál lí tó gya kor lat jel lem zői
Nap ja ink ban a resztoratív el já rá sok szé les ská lá ja is mert. Konk rét el ne ve zé -
sük a fel hasz ná lói szak te rü let pro fil já hoz kö tő dik: a bün te tő igaz ság szol gál ta -
tás te rü le tén „hely re ál lí tó igazságszolgáltatás”28, a szo ci á lis mun ka te rü le tén
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„felhatalmazás”29, az ok ta tás te rü le tén „po zi tív fegyelem”30 vagy „vá lasz adó
osztály”31, a szer ve ze ti ve ze tés el mé let te rü le tén pe dig „ho ri zon tá lis menedzs-
ment”32. Mind ezek az el ne ve zé sek az érin tet tek szük ség le te i nek és mo ti vá ciói -
nak ha son ló né ző pont ból tör té nő meg kö ze lí té se alap ján ala kul tak ki.
A hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tá si prog ra mok kö zös alap el ve, hogy a bű -
nö zői ma ga tar tás nem csak a jo got gya láz za meg, ha nem az ál do za to kat és a
kö zös sé get is sér ti. A bű nö zői ma ga tar tás kö vet kez mé nye i nek ke ze lé sé re irá -
nyu ló min den erő fe szí tés nek – le he tő ség sze rint – ki kell ter jed nie az el kö ve -
tő re, va la mint a ká ro sult fél re is, mi köz ben egy aránt se gít sé get és tá mo ga tást
kell nyúj ta nia az ál do zat és az el kö ve tő szá má ra. A hely re ál lí tó igaz ság szol -
gál ta tás a bűn meg elő zés fo lya ma tát is je len ti, hi szen az ál do za tok ká rá nak or -
vos lá sá ra, az el kö ve tők fe le lős ség re vo ná sá ra tö rek szik, és gyak ran a kö zös -
sé get is be von ja a konf lik tus meg ol dá sá ba. A fe lek rész vé tel ének biz to sí tá sa
a fo lya mat lé nye gi ele me, amely le he tő vé te szi a kap cso la tok ki épí té sét, a
meg bé ké lést, va la mint az ál do za tok és az el kö ve tők kö zöt ti kí vá na tos ki me -
ne te lű meg ál la po dá sok lét re jöt tét.
A hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tás (restorative justice) alap ve tő cél ja a visz -
sza esés csök ken té se a bűn el kö ve tők meg vál to zá sá nak ösz tön zé sé vel, va la mint
a tár sa da lom ba va ló új bó li be il lesz ke dé sük elő se gí té se. A hely re ál lí tó fo lya mat
köz pon ti ele mei a bűn el kö ve tő múlt be li vi sel ke dé se és an nak kö vet kez mé nyei,
va la mint a jö vő be ni vi sel ke dé se. A bűn el kö ve tő nek a jö vő be ni vi sel ke dé sé vel
kap cso la tos vál la lá sa a lét re jö vő meg ál la po dás lé nye ges ele me, amely a mediá-
ció vagy más hely re ál lí tó el já rás so rán fo gal ma zó dik meg.33 A hely re ál lí tó igaz -
ság szol gál ta tás szem szö gé ből a re ha bi li tá ció mind ad dig nem va ló sul hat meg,
amíg az el kö ve tő el nem is me ri a sértett(ek)nek és a kö zös ség nek oko zott ká -
ro kat, és azo kat hely re hoz za, vagy kár ta la ní tás sal szolgál.34 A hely re ál lí tó igaz -
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ság szol gál ta tá si prog ra mok ál ta lá ban ön kén tes jel le gű ek, azon ban ha a bűn el -
kö ve tő részt kí ván ben ne ven ni, ak kor el vár ják tő le, hogy vál lal jon fe le lős sé get
az el kö ve tett bűn cse lek mé nyé ért.
Ál ta lá nos ság ban is meg ál la pít hat juk, hogy a hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta -
tás mint át fo gó je len ség az el múlt négy év ti zed ben meg fe le lő súly ra tett
szert35, de ta nul má nyunk szem pont já ból fon to sabb ki emel nünk, hogy Új-
Skó ci á ban konk ré tan is rend kí vül erős ha gyo má nya és szá mos je len tős ered -
mé nye van a hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tá si gya kor lat nak. A vo nat ko zó sza-
k iro da lom meg ál la pí tá sa sze rint: „Az új-skó ci ai hely re ál lí tó igaz ság ügyi
prog ram (NSRJ) az egyik leg jobb bün te tő igaz ság szol gál ta tá si kez de mé nye -
zés a ka na dai hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tá si prog ra mok között.”36
A to váb bi ak ban a té mánk szem pont já ból fon to sabb hely re ál lí tó gya kor lat
el já rás mód dal fog lal ko zunk. A hely re ál lí tó gya kor lat kon cep ci ó ja a hely re ál -
lí tó igaz ság szol gál ta tás ból ere dez tet he tő, de az előb bi vál to zat a bün te tő igaz -
ság szol gál ta tás egy tel je sen új meg kö ze lí té sét ad ja, amely el ső sor ban az oko -
zott kár hely re ho zá sát he lye zi a kö zép pont ba, va la mint az em be ri
kap cso la tok ja ví tá sá ra össz pon to sít, nem pe dig az el kö ve tők meg bün te té sé re.
Az el múlt év ti zed ben a Hely re ál lí tó Gya kor lat Nem zet kö zi In té ze te ki dol -
goz ta en nek az új gya kor lat nak és el mé let nek az át fo gó ke ret rend sze rét,
amely a hely re ál lí tó pa ra dig mát ki ter jesz tet te a bün te tő igaz ság szol gál ta tás
ke re te in túl ra is.37
A hely re ál lí tó gya kor lat kon cep ci ó já nak el fo ga dá sát, majd be ve ze té sét
nagy ban elő se gí tet te, hogy a ka na dai bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet el is mert
szakemberei38 több ta nul mány ban is rá mu tat tak ar ra, hogy az utób bi két év ti -
zed ben a ku ta tók gon dol ko dá sa meg vál to zott; a bör tön re ha bi li tá ci ós funk ci ó -
já val kap cso la tos „sem mi sem mű kö dik” vi szo nyu lást fel vál tot ta egy lé nye ge -
sen op ti mis tább szem lé let, amely sze rint né hány prog ram ké pes proszociális
irány ba mó do sí ta ni a fogvatartottak ma ga tar tá sát. Egyet ér tet tek a szinergikus
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ha tá sok je len tő sé gé ben, va la mint fel hív ták a fi gyel met ar ra, hogy „a nem
kriminogén szükségletek kezelése (jel lem ző en ez áll a hely re ál lí tó gya kor lat
fó ku szá ban – a szer ző megj.) fontos lehet a bűnelkövetők kriminogén szükség -
leteinek kezelését akadályozó korlátok felszámolásában, valamint növeli a
fog vatartottak motivációját a programokon való részvételre”39.
A waterville-i in té zet ben már több mint fél év ti ze des ha gyo má nya van a
hely re ál lí tó gya kor lat al kal ma zá sá nak. Bün te tés-vég re haj tá si szak em be rek és
egye te mi ok ta tók kö zös ter ve ző mun ká ja után az el já rást 2012-ben ve zet ték
be el ső lé pés ben a waterville-i If jú sá gi Köz pont fi a tal ko rú fogvatartottak el -
he lye zé sét szol gá ló két la kó egy sé gé ben, majd a ked ve ző ta pasz ta la tok alap -
ján az el já rás mó dot 2014-ben ki ter jesz tet ték az in té zet egé szé re. A leg újabb
fej lesz tés re 2015–2016-ban ke rült sor, ami kor a) fo ko zott mér ték ben kezd ték
al kal maz ni a hely re ál lí tó gya kor la tot a ki emel ke dő biz ton sá gi koc ká za tot je -
len tő fogvatartottak fe gyel mi el já rá sa so rán; b) a hely re ál lí tó gya kor lat al kal -
ma zá sát ki ter jesz tet ték az in té zet ben el he lye zett fi a tal ko rú lá nyok ra; c) in ten -
zí veb bé ala kí tot ták az együtt mű kö dést az Izaak Walton Killam Egész ség ügyi
Prog ram igaz ság ügyi szak ér tő i vel a prob lé más fi a ta lok ke ze lé se érdekében.40
Vé le mé nyünk sze rint a ka na dai szak em be rek kez de mé nye zé se rend kí vül
bá tor és út tö rő je len tő sé gű tett volt, hi szen a hely re ál lí tó gya kor lat bün te tés-
vég re haj tá si in té zet be tör té nő be ve ze té sét ál ta lá nos ide gen ke dés és el uta sí tás
fo gad ta az igaz ság szol gál ta tás te rü le tén. Szá mos tu dós és hely re ál lí tó igaz ság -
szol gál ta tá si szak em ber ál lí tot ta, hogy a bör tö nök ben bár mi lyen hely re ál lí tó
meg kö ze lí tés be ve ze té se kép te len ség, mi vel ez a két do log tel jes mér ték ben
ki zár ja egy mást. Ál lás pont juk sze rint a bör tön kör nye zet leg meg ha tá ro zóbb
jel lem ző je a fogvatartottak kor lá to zá sa és az együtt mű kö dé sük ki kény sze rí té -
se, ám ezek a dol gok vég le te sen sér tik a hely re ál lí tó meg kö ze lí tés alap já ul
szol gá ló ön kén tes ség el vét.
Be kell lát nunk, hogy a hely re ál lí tó gya kor lat al kal ma zá sa a bör tön kör nye -
zet ben va ló ban ke mény fel adat, hi szen egy kor lá to zó kör nye zet ben kell gon -
dos kod ni az ön kén tes ség el vé nek az ér vé nye sü lé sé ről: meg kell te rem te ni an -
nak a fel té tel ét, hogy a részt  ve vő fogvatartottak sza ba don cse le ked je nek még
ak kor is, ha adott eset ben en nek akár ne ga tív kö vet kez mé nyei is le het nek.
Az új-skó ci ai szak em be rek kez de mé nye zé se azon ban nem csak a hely re ál -
lí tó gya kor lat al kal ma zá sá nak hely szí né ben je len tett új don sá got, ha nem a
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cél ki tű zés ében is el tért a klas szi kus nak te kint he tő hely re ál lí tó igaz ság szol gál -
ta tás meg szo kott cél ja i tól. A bör tö nök resztoratív mun ká já nak meg va ló sí tá sá -
ról szó ló szak iro da lom szin te egy ön te tű en azt eme li ki, hogy a tö rek vé sek
csak a leg rit kább eset ben irá nyul nak a bör tön kör nye zet ala kí tá sá ra (bör tön -
kap cso la tok, a bör tön szub kul tú rá ja), sok kal in kább a hely re ál lí tó meg kö ze -
lí tés lé nye gét kí ván ják meg ér tet ni a fogvatartottakkal, va la mint fel ké szí te ni
őket ar ra, hogy sza ba du lá suk után mi kép pen já rul hat nak hoz zá a sér tet tek
„pszi chés gyógy ulá sá hoz”. A waterville-i If jú sá gi Köz pont ban ez zel szem ben
a bör tö nön be lü li ak ti vi tás ra és a bör tön kör nye zet ala kí tá sá ra koncentrálnak.41
A hely re ál lí tó gya kor lat al kal ma zá sa so rán Waterville-ben te hát az együtt mű -
kö dés ki ala kí tá sá ra, a fi a ta lok és a sze mély zet kö zöt ti konst ruk tív kap cso lat
lét re ho zá sá ra tö re ked nek, ez zel is hang sú lyoz va egy – mind két fe let érin tő –
sa já tos kö zös ség ki ala kí tá sá nak je len tő sé gét. Ar ra szá mí ta nak, hogy az ilyen
irá nyult ság kü lö nö sen po zi tív vál to zást idéz het elő a fi a ta lok nál ab ban a te -
kin tet ben, hogy mi ként gon dol kod nak ön ma guk ról és má sok ról, hogy a fel -
ve tő dő prob lé má i kat ké pe sek le gye nek al ter na tív mó don szem lél ni és meg ol -
da ni, ez zel is hoz zá já rul va a ma ga tar tá suk tár sa dal mi lag po zi tív és
ered mé nyes irá nyú ala kí tá sá hoz. A cél te hát egy ér tel mű en az in téz mé nyen
be lül po zi tí vabb kap cso la tok ki ala kí tá sa. Ez az el kép ze lés, il let ve a gya kor lat
az el múlt év ti zed ben a „ci vil” is ko lák ban fel ve tő dő ma ga tar tá si ne héz sé gek
ke ze lé sé ben már je len tős ered mé nye ket ért el. Az ilyen cé lok el éré sé re irá -
nyu ló stra té gi ák ból és esz kö zök ből ma már egy re több van.42
Waterville-ben a hang súlyt je len leg az in té ze ti élet min den nap ja it meg ha -
tá ro zó börtöntársadalom/-kultúra fej lesz té sé re he lye zik. A bör tön élet re tör té -
nő össz pon to sí tás so rán négy olyan kap cso lat rend szer ke rült elő tér be, ame -
lyek ha tá sa meg ha tá ro zó: 1. a fi a tal ko rú fogvatartottak és az if jú ság se gí tők
kap cso la ta; 2. a fi a ta lok egy más kö zöt ti kap cso la tai; 3. az if jú ság se gí tők egy -
más kö zöt ti kap cso la tai; va la mint 4. az if jú ság se gí tők és az in té zet ve ze té se
kö zöt ti kap cso la tok.
A waterville-i in té zet ben a hely re ál lí tó gya kor lat be ve ze té sé nek fo lya ma -
tát és ta pasz ta la ta it a kez de tek től fo lya ma to san elem zik és ér té ke lik a szak -
em be rek, így nap ja ink ra már szá mos ös sze füg gés fel tár ha tó vá vált, il let ve le -
he tő ség nyí lik a to vább fej lesz tés hez szük sé ges lé pé sek meg ha tá ro zá sá ra. 
Ki kell emel nünk, hogy Waterville-ben már a hely re ál lí tó gya kor lat be ve -
ze té sé nél rend kí vül kö rül te kin tő en jár tak el a szak em be rek. Az el já rás be ve -
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ze té se mind ös sze cse kély költ ség gel járt, az if jú ság se gí tők szá má ra nem je -
len tett több let mun kát, és nyil ván va ló an nem üt kö zött a ko ráb ban ki ala kult fe -
le lős sé gi rend szer rel. A hely re ál lí tó gya kor lat be ve ze té se a fi a tal ko rú fog-
vatartottak szá má ra sem oko zott szá mot te vő ne héz sé get, nem nö vel te a
se bez he tő sé gü ket, és nem csök ken tet te a már fu tó prog ra mok és szol gál ta tá -
sok ered mé nyes sé gét. Rá adá sul a kül ső fel té te lek is ked ve ző en ala kul tak,
mert a fi a tal ko rú ak bün te tő tör vé nyé nek be ve ze té se és az új-skó ci ai de mog rá -
fi ai vál to zá sok kö zös ha tá sa ként a fi a tal ko rú fogvatartottak szá ma je len tő sen
csök kent. Eh hez já rult hoz zá az a ka na dai alap elv, amely sze rint a na pi hu -
szon négy órá ban fo lya ma to san szol gál ta tó in téz mé nyek mű kö dé sét bár mi -
lyen vá rat lan lét szám nö ve ke dés ese tén is fenn kell tar ta ni, így a sze mé lyi ál -
lo mány ere de ti leg meg ha tá ro zott szá mát csak el ha nya gol ha tó mér ték ben
csök ken tet ték. Ez a két irá nyú fo lya mat le he tő vé tet te a sze mé lyi ál lo mány és
a fi a ta lok mun ka kap cso la tá nak és együtt mű kö dé sé nek új ala pok ra he lye zé -
sét. (A fi a ta lok kal köz vet le nül dol go zó sze mé lyi ál lo mány szá ma je len leg kö -
zel há rom szo ro sa a fogvatartottakénak.)
A hely re ál lí tó gya kor lat al kal ma zá sá nak je len le gi ered mé nye it to vább kí -
ván ják bő ví te ni Új-Skó ci á ban. Az el múlt fél év ti zed ben rend kí vü li ha la dást
ér tek el a ka na dai szak em be rek; a fi a tal ko rú fogvatartottak nem kriminogén
szük ség le te i nek irá nyá ból – az együtt mű kö dés és a part ne ri vi szony ki ala kí -
tá sán ke resz tül, egy spe ci á lis „tár sa dal mat” meg te remt ve – ju tot tak el a fi a ta -
lok kriminogén szük ség le te i ig. Vé le mé nyünk sze rint rend kí vül ígé re tes hely -
zet ből ter vez he tik a to vább lé pést.
Vé le mé nyünk sze rint az is mer te tett ka na dai gya kor lat meg te rem tet te an -
nak a fel tét ele it, hogy Ted Wachtel43 gon do la ta i nak igaz ság tar tal mát a bün te -
tés-vég re haj tá si gya kor lat is vis sza iga zol ja: „Az em be rek bol do gab bak, ered -
mé nye seb bek és a vi sel ke dé sü ket is sok kal va ló szí nűb ben vál toz tat ják po zi tív
irány ba, ha a ha ta lom kép vi se lői kö zö sen cse le ked nek ve lük, nem pe dig ér -
tük, vagy szá muk ra tesz nek dol go kat.”
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